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amb exactitud a quin dels dos individus correspon cadascuna de les restes, i
amb l'agravant que els ossos que s'han conservat sencers no tenen
característiques sexuals clares.
El nombre mínim d'individus l'hem obtingut a partir dels talus drets i és
de dos adults. Un drlls es troba cremat i l'altre no.
Les restes humanes corresponen doncs a dos individus adults, de sexe
no determinat. Tant l'individu inhumat com el que va ésser cremat tenen
característiques gràcils, amb insercions musculars suaus. Aquest fet però,
de mesures i trets més determinants, no ens permet afirmar que es
tractés d'individus femenins. El tercer individu és un infant mort
probablement entre els 5 i els 7 anys, i del que únicament es conserva un
fragment de fèntur i un fragment costal. Les seves restes foren dipositades
també en el cau sense senyals de cremació.
LLAM PAIES
En els anys 70, al municipi de Llampaies, fou localitzada i excavada una
fossa circular contenint restes humanes i objectes d'ornament.
Posteriorment fou citada com un enterrament individual en abric (PONS
& TARRÚS, 1987, p. 45). Després d'observar l'informe i les fotografies
arxivades en el CIA de Girona ja es va constatar que es tractava d'un
sepulcre col•ectitt en fossa.
La fossa sepulcral de Llampaies, en el moment de la seva troballa; podem veure les
restes de 4 cranis al centre, les restes inconnexes d'ossos llargs.
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El període d'utilització d'aquesta estructura s'inclouria entre el Neolític
i el Bronze Antic. La periodització l'ha fet A.Toledo a partir del material de
l'aixovar recuperat –17 penjolls plans retallats sobre petxina– i de la
comparació d'aquest tipus d'estructura amb moltes d'altres aparegudes arreu
de Catalunya (TOLEDO 1990, p. 401).
En el volum de restes òssies analitzades –166 elements– un 92% es
troba fragmentat. Aquesta gran fragmentació, i la impossibilitat de
reconstruir el material recuperat, és la causa que no s'hagin pogut observar
caràcters morfològics referents als cranis i a l'esquelet postcranial.
Únicament una extracció molt acurada del material hagués comptat amb
alguna possibilitat de recuperar aquest tipus d'informació, per tal com
podem veure en la fotografia que l'estat de conservació dels elements ossis
ja era dolent en el moment de la troballa. En la mateixa fotografia hem pogut
observar que els esquelets no guardaven connexió dels seus elements dins la
sitja sinò que degueren ésser dipositats un cop la descomposició del cadàver
ja havia tingut lloc, amb la qual cosa ens trobaríem davant un enterrament
secundari. Una segona possibilitat és que es tracti de successius enterraments
primaris que hagin sofert una reordenació posterior. La veritat però, és que
no podem decantar-nos per una o altra explicació per la manca evident de
documentació.
L'anàlisi i el recompte de les restes òssies han donat com a resultat un
total de tres individus adults –a partir de les porcions petroses de l'os
temporal dret– i un infant, l'edat del qual es trobaria entre els 4-6 anys en el
moment de morir. Hem determinat l'edat d'aquest individu a partir de la seva
erupció dentària, ja que conservava encara el primer molar decicual
juntament amb el gèrmen gairebé format de la incisiva central superior
permanent que, si bé ha aparegut aïllat, devia estar encara insert dins
l'alveol. El desgast de les peces deciduals havia fet desaparèixer una part de
la capa d'esmalt més externa, la qual cosa es pot relacionar amb una dieta
dura i abrasiva.
El desgast de les peces dentàries dels adults és també important i afecta
sempre la cara oclusal de les dents, com sol veure's també en la majoria
d'individus adults de les societats preindustrials. El grau de desgast va del
grau 1, –present en molars i premolars– en el que només es veu afectat
lleugerament l'esmalt, al grau 4, –present únicament en una primera molar
inferior– en el que s'assoleix la destrucció de la corona, passant pel grau 2,
–en 1 canina, 2 premolars i 2 molars– deixant a la vista part de la dentina, i
pel grau 3 –en 1 incisiva central superior, 1 canina, 2 premolars i 2 molars–
en el que queda a la vista gran part de la dentina de la corona.
Naturalment, no ens ha estat possible destriar les peces dentàries, així
com els elements ossis, de manera que es poguessin atribuir a cadascun dels
tres individus adults, ja que el material ens arribà barrejat en un sol conjunt i
les seves característiques morfològiques no són prou diferenciables. Per això
la valoració del desgast dentari no es pot particularitzar. No obstant, el greu
desgast assolit en algunes peces ens condueix a la idea que almenys un
d'aquest individus havia arribat a una edat madura, si no senil. Respecte als
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1989, CRUELLS & MOLIST 1990); al Vallès, a la Bòbila Madurell –Sant
Quirze– també han aparegut sitges contenint restes humanes (MARTIN &
alii 1988); i a Sant Pere de Molanta –Olèrdola, Alt Penedès–, a Can
Soldevila III –Santa Perpètua de Mogoda– (COSTA i ALTRES 1982), a la
Bòbila d'en Pau Padró –Les Franqueses, Vallès– (MARCET & PETIT
1985), a Can Bosch de Basea –Terrassa– i a la Bòbila Bonastre de Martorell
(PETIT 1990).
En la seva anàlisi de les estructures sepulcrals del Calcolític-Bronze
Antic, Toledo apunta la possibilitat que algunes de les troballes aïllades del
Baix Empordà testimoniades per Ll. Esteva –la Bòbila Pinell i Sant Elm a
Sant Feliu de Guíxols o la Bòbila Perramon de Sant Pol– (ESTEVA 1957)
poguessin respondre al mateix tipus d'estructura.
L'observació de les restes òssies humanes ens ha confirmat el caràcter
co•ectiu d'ambdues estructures funeràries i el tractament homogeni que s'hi
ha donat a adults i infants. La impossibilitat de determinar el sexe dels adults
en aquest cas ens ha negat un tipus d'informació sempre desitjada i poques
vegades obtinguda en aquest tipus de troballes. En tot cas, no es poden
menysprear aquest tipus de troballes, per simples que semblin, ja que la
informació que ens poden donar al ser observades de manera particular o en
conjunt és preciosa per al coneixement de la prehistòria.
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